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Для получения изделий со специфическими свойствами широкое применение нашли наполненные полимерные композиции на основе политетрафторэтилена. Такие композиции получают технологией сухого смешения компонентов.
Цель работы - исследование влияния технологических условий смешения наполненных бинарных смесей на качество политетрафторэтиленовых композиций. В качестве полимерной матрицы выбран политетрофторэтилен (фторопласт-4), наполнителем служило специально подготовленное углеродное волокно. Наполненные (до 20% наполнителя) смеси композицией получали путем смешения компонентов в мельнице с подовым ножом МРП-2, при разном числе оборотов. Далее композиции подвергались измельчению и прессованию и спеканию.
Технологические свойства композиций типа фторопласт-4 - углеродное волокно,  а также степень диспергирования и равномерность распределения вводимых в полимерную матрицу компо​нентов можно оценивать путем определения массы оставшегося наполнителя после «выжегания» полимерной матрицы и дальнейшего анализа гранулометрического состава. Это позволяет отказаться от трудоем​ких и длительных анализов, связанных с оценкой качества напол​ненных полимерных композиций.
Оценку качества смешения производили двумя способами: по насыпной плотности композиции, «выжигая» полимерную матрицу при 800ºС  в минимальной пробе и определяя массу оставшегося наполнителя. Гранулометрический состав углеродного наполнителя оценивали при помощи прикладной программы на ПЭВМ, сканируя пробу оставшегося после «выжигания» наполнителя. Полученные результаты показывают, что свойства (σр, ε, ρ, I) композиций углефторопластов находятся в прямой зависимости от качества деспергирующего смешения и его технологических характеристик (υ, τ, F). Показатели качества углефторопластовых композитов можно ре​гулировать методом изменения технологических параметров смеше​ния. Причем, они заметно улучшаются при интенсификации процесса смешения.
Для оценки влияния технологических факторов процесса смешения на служебные свойства углефторопласта необходима постановка широкомасштабного эксперимента и построение математической модели процесса смешения.


